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REDACCION 
Píamela de San Miguel (Reoye), n* 2i, prat.
SISALES DE CULTURA
Será culto el pueblo cuando haya deste- j 
^ 0 á sus grandes enemigos: la blasfemia, 
inorancia de las cosas espirituales, la 
I al principio de autoridad, las malas 
turas, la embriaguez, los juegos prohibí- ¡ 




LA CULPABILIDAD DE LOS PADRES
de las causas que hoy día son origen de la 
}a ruPelón social, es el pésimo funcionamiento de 
^ Vl(*a en la familia. A ella ea debido e! gran des- 
,. de la inmoralidad, no solo en el hombre 
)a * to> sino también en el niño; ella es la causa de 
,j*ta do creencias, lo mismo en las clases eleva 
(!Ue en las más bajas, y por último, merced al 
Echado proceder de la familia, se han favore - 
® y favorecen el desarrollo de los gérmenes que, 
Sor*08 no remedia, han de dar al traste con la 
"!edad que tanto se precia de progresiva.
^ Antiguamente, el padre y la madre eran mira- 
ja°8 P°r los hijos, el uno, como la encarnación de 
j Autoridad y representante de Dios en la tierra; 
j. °tra, como intermediaria entre el juez y el de- 
cuente, era respetada y amada como la más pura 
^ ^nación del verdadero cariño. Ya se guardaría 
H¡n*T ^*en un hijo de levantar la voz delante de 
^ 8Un° de los dos, ni de hacer nada injusto con- 
I ^ voluntad de sus padres, pues desde pequeño 
^ Íabían enseñado á obedecer y á entender que, 
ePuéa de Dios, los padres son nuestros señores, 
j ¿basa esto hoy día? No.—¿Es que el hombre 
.Ce hoy con peores inclinaciones que ayer? Tam- 
e c°‘ La culpa está oh que los padres no tienen en 
tiempos el cuidado que Dios manda que 
oh *08 hijos. Es verdad que en la clase
^rera, donde en muchos casos el padre y la mu 
hene que salir de casa á ganar el pan, no pue. 
“ óstos estar siempre al cuidado de los hijos, 
^ l’° escuelas hay en donde pueden estar recogidos 
^ íhga{. de estar por las calles aprendiendo lo que 
0 óoben, y que no se excusen diciendo que los 
nflan, pero que se marchan por otro lado, pue3 
r eh°s les impusieran su autoridad y los enseña - 
á ser obedientes, á buen seguro que no lo
Si ésto sucede en las clases trabajadoras no es 
a l°r lo que pasa entre las clases acomodadas. En 
r T £G trata de quitar los niños do déla uto ence- 
^ ndoles en un colegio ó poniéndolos en manos 
^ diados, de los cuales por lo general pocas cosas 
^Uenas pueden aprender. De este modo la mamá 
ehOuentra muy descansada, se quita el peso de 
G bios la hace rasponsable y puede salir á la 
^1 6 ,lHíy bien arreglada, para irse al teatro ó á 
reunión sin necesidad de aguantar las im 
tenencias de los niños tan mal educados por 
ta; °s de más ó menos categoría.
Pero no termina aquí todo. Guando el niño 
puede en el primer caso ir á un taller y en el se 
gando al Instituto, los padres reconocen on éi al 
hombre ya formado. Sa le declara libre, pues, ya 
no necesita de la niñera, y hace lo que le da la 
gana; se junta con los amigos que le parece, fre­
cuenta los lugares á que los amigos le quieren lle­
var y los padres no intervienen en nada; así viven 
más descansados. Pero pronto principian á experi­
mentarse las consecuencias. El niño gasta mucho, 
el niño responde en malas formas á sus padres, si 
le hacen alguna indicación que no le gusta, trata á 
su madre de cualquier modo, en fin, llega un mo­
mento en que los padres ven su obra y si son ma­
los, «orno en muchos casos su :ede,se asustan y es­
candalizan. Atribuyen la perversión de su hijo á tal 
ó cual amigo, hasta al gobierno sí les parece, por­
que permiten ciertos espectáculos y lecturas que 
pervierten á la juventud, pero no se echarán ellos 
la culpa, no pensarán que con 3ti descuido y pere­
za han ocasionado la perversión de su hijo.
¿Queréis la prueba de todo esto? Visitad los 
cafés y tabernas en día de fiesta; todos están llenos 
de padres de familia; preguntadles por sus hijos y 
no sabrán decir dónde están. Id por los teatros, 
por los paseos, por los bailes públicos y los veréis 
llenos de jóvenes de ambos sexos, preguntadles 
dónde están sus padres y os dirán que ellos han 
ido á alií á divertirse y gozar y que no les impor­
ta lo que sus padres hagan.
He aquí la sociedad de hoy. ¿Qué es lo que de 
aquí puede salir? Jóvenes que cuando llegan á los 
veinte años están hartos de placeres, y mujeres sin 
moralidad que mañana educarán á sus hilos peor 
que loa han educado á ellos. Y quién tiene la culpa 
de todo esto? Los padres de hoy, la generación que 
muere será la que ante Dios y la sociedad respon­
derá de los desmanes de la generación que nace.
Jóvenes que habéis tenido la fortuna de tener 
padres que han cuidado de vosotros como Dios 
manda y que habéis de formar la sociedad del 
mañana, estudiad loque pasa á vuestro lado hoy 
y procurad sacrificaros después por la educación 
de vuestros hijos, pues os lo premiará Dios y la 
sociedad os bendecirá.
u ACCIÓN SOCIAL Y L» EMIGR4CIÓH
Hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos 
de repetir, que solo la acción social puede y debe 
evitar la emigración ó por lo menos poner los 
medios pava ello.
No hemos do insistir en lo que todo el mundo 
está conforme; y es, que !a principal causa de la 
emigración on osla región y en todas las vitícolas, 
ha sido la pérdida del viñedo por la filoxera. Si 
esta riqueza nc se reconstituye; si al labrador si 
al artesano; si al jornalero, no se lo facilitan loa me­
dios para que reconstituyan la viña perdida, prin­
cipal elemento de su vida, y con la que cultivada eu 
épocas do paro forzoso encontraban su caja de 
ahorros; con la que pagaba sus deudas, y con la 
que atendía á las necesidades de su casa en los días 
que no tenía jornal.
Hoy que en esta Castilla y gracias á la activa 
labor do los apóstoles agrarios, P Nevares, Mone­
dero y otros, se han constituido Sindicatos agríco­
las en todos los pueblos; entendemos que uno de 
¡os fines principales do estas asociaciones, ha de ser
el procurar los medios de reconstituir el viñedo por 
la vid americana; pues si esto no se hace y muy 
pronto, la mayor parte de los labradores, artistas y 
jornaleros tendrán que seguir la misma suerte de 
ios que por la pérdida del viñedo tuvieron que 
emigrar.
Gomo el reglamento de ios Sindicatos agrícolas 
no se opone; sino al contrario, aconseja se preate 
apoyo al establecimiento de cojas rurales con este 
fin, nosotros proponemos que sea obligatorio en 
todos ellos el establecimiento de ellas.
La caja rural establecida solo para la repobla­
ción del viñedo, es tan sencilla en su funciona­
miento, que sobre todo cieno la ventaja de que las 
personas que han de dar su nombre, ó responder 
déla cantidad que se .pida al B tuco, ó estableci­
miento de crédito que facilite los fondos, no pue­
den perder un céntimo porque el préstamo que se 
haga al socio estará perfectamente garantizado con 
el valor de la tierra donde se ha de plantar la viña.
Además el Sindicato por medio de personal pe­
rito, ha de instruir al socio que quiera plantar, 
acerca del método de plantación, labores prepara­
torias, etc., y por último facilitarle la planta que 
necesite el terreno, que adquirirá ó en viveros 
propios, ó en el de persona de completa garantía.
Por otra parte el problema de la repoblación 
para la vid americana no es tan difícil, ni costoso 
como muchos creen: la ciencia y ¡a práctica han 
venido á simplificar el problema, y con pocas ins­
trucciones puede enseñarse á plantar, y plantar 
bien y económico.
Decíamos que el Sindicato que garantice ei cré­
dito para la repoblación,no puede perder un cénti­
mo, porque como para plantar una viña se necesi­
ta tener una tierra propia, con ella en garantía se 
puedo adelantar el dinero que necesite para plan­
tarla, no do una vez, sino por semanas ó quincenas, 
según vaya haciendo las labores.Una vez hacharse 
le facilita la planta y claro es que ya la viña planta­
da tiene cuádruple valor y yá so lo puede ir ade­
lantando alguna cantidad más, hasta que la viña 
produzca y con el fruto reintegrar á !a «aja ei 
préstamo.
En caso de que por abandono no hiciera las 
labores, el Sindicato se encanta de ía finca; la vende 
y el exceso del valor ee le devuelve y la caja se rein­
tegra del capital é intereses que devengue.
Tal es en reeurhen el procedimiento sencillísimo 
de poder reconstituir el viñedo perdido y por con­
secuencia el medio de evitar la emigración en 
Castilla.
Entiendan los Sindicatos, que es la mejor obra 
de caridad cristiana que pueden hacer; enseñar á 
replantar y facilitar ios medios para ello. ¡Cuantas 
lágrimas enjugarán! ¡cuantas amarguras endulza­
rán! ¡y cuantos y serios peligros evitarán á los po 
brea que ai emigrar pierden su patria muy e*xpues­
tos á perder la fe cristiana.
Nosotros nos comprometemos á declarar cuan­
tas dudas se ocurran en este propósito; facilitando 
datos y enseñando cuanto en nuestra práctica de 
repoblación hornos aprendido.
La enseñanza laica
No voy á hacer un artículo literario sobre esto 
asunto. Convencidos estamos ios católicos de lo 
que se oculta tras esa máscara y convencidos están
2
de sus propios deseos y de lo que persiguen, los ' 
que intentan imponerla al país contra la voluntad 
del mismo modo de gobernar sólo propio de los • 
liberases que sufrimos.
Sólo voy á exponer unas pocas frases de varios i 
hombrea célebres en que concretan lo que es la ¡ 
enseñanza laica; y cuidado que se podrían llenar
páginas solamente con esta labor.
Guizot: «Esta enseñanza es un poligro espanto­
so para la sociedad».
Lord Derby: «Es la realización de una idea loca 
y muy peligrosa»,
.1, Lebeau: «Es una amenaza de anarquía».
Juli Janin: «Es un peligro público».
Glandsíone: «Es un sistema pernicioso».
E. Renda: Es una potencia para el mal*.
Gousin: <Bs una necesidad do combate pava las
1
familias».
Le Play: «Es un vehículo de indiferentismo y 
del escepticismo».
Oh. Rogier: «Es una utopia antisocial».
Sir Robert Peeí: «Es una violación de los dere­
chos de la conciencia humana».
Sir Northeote: «Es un capricho insensato de en.
señanza, al cual sería preferible la muerte».
De Boom id: «E-s el triunfo do la fuerza sobre la
ciencia».P. Félix: «Enseña la degradación del hombre, j 
el camino del vicio... su resultado, el caos y la ¡ 
perturbación de la sociedad... el triunfo de la | 
iniquidad».Ibid: «Es la causa dd rencores antisociales y ¡ 
concupiscencias fratricidas, inhabilita á las almas j 
para conocer logrando... hace perder al hombre el i 
pudor y lo envilece con el dios deleite que os su j 
bello ideal».M. de Valdegamas: «Por e lla sube el termómetro !
de la impiedad y del crimen». ,P. Félix: «Su resultado es el oprobio, el eseáu- ¡
dalo y la estupidez».
«Fuera de la enseñanza católica no hay más que i 
el caos y el manantial de todas las grandes calami- ¡ 
dadea: ia dictadura del sabio y del puñal en el ¡ 
orden político: la conquista de la fuerza bruta, el I 
triunfo de toda iniquidad: ei más feroz de todos los j
despotismos, la licencia...»
«Su carácter distintivo es U degradación de la
sociedad, el ultraje á la dignidad, el desprecio á los 
hombros y á las cosas... el desprecio á Dios, como 
prueba del gran vértigo del orgullo del hombre, 
de su soberbia, de su avaricia, de su egoísmo, de 
su ingratitud».
«Da ella las apostaaías, tanta adulación cortesa­
na á crímenes afortunados: tanto anatema compra­
do, tantos escándalos de la inteligencia: tantos 
cambios de opinión, de doctrina, la política de 
cálculo, de la traición, de la astucia, del engaño, 
de la especulación, toda usurpación, la muerte de
la sociedad».
P. Raúlioa: «Sus teorías no son más que frías 
teorías, triste rebuscamiento de las ideas del pa­
ganismo».
«En ella no se enseña más que á excitar todas 
las ilusiones, todos los vicios y todas las pasiones, 
así como á no respetar á ninguna autoridad legíti­
mamente constituida».
«Toda enseñanza fuera de la católica es depra­
vadora, corruptora, anarquista y atea en lo reli­
gioso, en lo moral, en lo político, en lo social: es el 
caos: su resultado, el crimen: el triunfo del mal 
sobre el bien: su punto linal, la sepultura del hu­
mano linaje».
Contemple el pueblo lo que nuestros gobernantes 
nos quieren imponer.
Luchemos los católicos para impedir tal atrope­
llo ó nuestros derechos y tal quebrantamiento
hasta contra las leyes del Estado.
Recuérdese lo que dice el art. 2.® del Concor­
dato últimamente celebrado y que por ello es ley 
vigente que debe ser observada mientras no se 
acuerde otra cosa entre las potestades que lo sus - 
criben. Dice así: «En su consecuencia, la instruc­
ción en las Universidades, colegios, seminarios y 
escuelas públicas ó privadas de cualquier clase, 
será en todo conforme á la doctrina de la misma 
Religión católica... etc.»
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LA VOZ DE PEÑAFIEL
El himno del Congreso
CORO
La Ley aprendamos del único Hijo 
Del Dios, cuyos truenos oyó el Sinaí,
La Ley aprendamos del Justo que dijo: 
«Dejad que los niños se acerquen á mí».
ESTROFAS
1
A Cristo van los párvulos,
La Fe los encamina;
Sus almas alimenta 
De Cristo la doctrina.
Semilla son do mártires 
El Credo y la Oración;
Y el santo Mandamiento
Y el santo Sacramento,
Crisol del corazón.
II
Mil ángeles domésticos 
Entonan los cantores 
Da la Doctrina santa 
Que alegra sus hogares.
Resuenan por sus ámbitos 
El Credo y la Oración;
Y el santo Mandamiento
Y e! santo Sacramento,
Su dulce acorde son.
III
Ei Catecismo os Código 
De pueblos y Naciones:
La paz y la justicia 
Repiten sus lecciones.
Cimentan los alcázares 
El Credo y la Oración;
Y el santo Mandamiento
Y el santo Sacramento,
Son vida y redención.
IV
Cismáticos y apóstatas 
Se marcarán en vano 
Sobre perjuras frentes 
El signo del cristiano.
Son prenda del católico 
El Credo y la Oración;
Y el santo Mandamiento
Y el santo Sacramento;
Señal de salvación.
V
¡Oh noble raza Ibérica, 
Sostén dei Cristianismo! 
Feliz, si tus conquistas 
Alianza el Catecismo...
¡Si rezan tus ejércitos 
El Credo y la Oración;
Y el santo Mandamiento
Y el santo Saeramento,
Tu salvaguardia son!...
VI
En las mansiones célicas 
De vírgenes el coro 
Un himno catequístico 
Preludia en arpas de oro.
Que llegan á sus cármenes 
El Credo y la Oración;
Y el Santo Mandamiento




Id, niños, id, adultos: 
Ahoguen vuestros viras 
Los bárbaros insultos.
Retumben, entre vítores, 
El Credo y la Oración;
Y el santo Mandamiento
Y el santo Sacramento,


























Si nuestra literatura llegó á sobreponerse H%Sq, ^ 
daa las del mundo, incluso á la inglesa, como 
gura Rhlegel, si todas nuestras grandes obraí 
van el sello característico de ella que os el 
lismo, la nacionalidad, ai en todas ellas como ^ 
mismo crítico, «se descubre el mismo esptrilu ( 
honor; moral severa y fe sólida, aún en las obt*a (tJqI'F
no tratan do religión»; gran parte de esta fe1
c4
f»nacional cabe á nuestra Iglesia Católica, eu seno florecieron sabios religiosos, sacerdote9 ? ¡ 
roñes ilustres, que son el orgullo patrio y D 9 
ración del mundo de las lebas. ^
Y digan lo que quieran; inventen cuaiúaS j, 
luturnas les sugiera su espíritu satánico á I09 5 J 
Europa consciente, á los ¡alzadores de la er,s<?l .1' 
za; no podrán borrar las inmortales páginas 0S , 
pidas en letras de oro, en la historia do nu 
Literatura, extendida por todos los ámbito8 
mundo literario. f
.„argo sería el trabajo; superior á nuestras 
zas, y más aún á nuestra inteligencia, si fuói'9 .. 
á hacer un detallado estudio de nuestros cláBl ^ 
por eso vamos á limitarnos á hacer un pe,1° ^ 
resumen; un catálogo, que indique los nambí08 
épocas do nuestros principales escritores c 
líeos.
Remontándose al siglo trece allá por 81 r 
1237, aparece el más antiguo poeta castellano ^ 
salo de Berceo, sacerdote. Más tarde en el 
de Alfonso X el sabio, D. Juan Ruis, Arcipr^e^0 
Hita, de quien dijo Menéadez Pelayo, era llU%j 
mayor poeta de los tiempos antiguos. D. Juan 
nuel, el Príncipe que floreció por la misma 
vivió ea esta villa en la que escribió sus not0 
obras de El Conde Lueamr y otras. ^
En ei siglo XIV, al lado del Marqués de ^ p 
Juan de Mena; y tantos otros comprendidos 
Turba multa aparece Martínez de Toledo, Avcipr0 
¡ de Talayera, notable prosista. aiu
En el primer período del Siglo de oro la ^ 
siempre iba al frente de este glorioso pr°£ f 
como lo prueba loe nombres del Gran Cisnero^ 
Cardenal Mendoza, Eray Hernando de Talavenh c 
Alonso de Eonseca, Arzobispo de Santiago, el seVt ^ 
Fray Juan de Padilla, y los maestros todos 
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En el segundo período.—El Príncipe de ^
%nd°tros líricos Eray Luis de León, El divino EertMK 
Herrera, Sacerdote que entre otras obras escf1 ^ 
«La Canción de Lepanto. Leonardo de Ar9enS^ 
canónigo do Zaragoza, hermano de Lupercto *
drigo Caro, ei Arqueólogo, natural de Utréí®
/-« té A -1 1  _ •  .1 - Tj.¿ I! 1751Sacerdote, autor de las ruinas de Itálica. El Be Jvclásico Erancisco de Rioja, sacerdote sevillano, ,
nardo de Valbuena, Obispo do Puerto Rico,
de Valladolid, que escribió el poema titulado 
Bernardo».
El autor de «La üristiada», Eray Diego de Oí6'
da, Sacerdote Dominico. El Príncipe de nu®9 
historiadores el Padre Juan de Mariana y el 
bien historiador y sacerdote D. Antonio Solis, **1 
Antonio de Guevara, Obispo de Mondoñedo qu0
: cribió las célebres cartas y el Reloj de Principé- ^
r •. 1_____ __a T   íh-ilZ,Literatura mística.—San Juan de la Cr*40>
LA VOZ DE PEÑAN £L
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'te Avila, Santa Teresa de Jesús, Ps- 
i ^ ^ Chalde, Fray Luis de Granada, Froy 
tote ^ yetes} P. Pedro Rimdeneira, Padre 
¡y^). Nierernberg, el P. Alonso Rodríguez, 
&8tella, Tray Hernando de Zarate y el
la n tatro. —jy fénix de los Ingenios, Lope de 
‘ Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molí- 
ltl !tin Moreto después y en la época de la do. 
literaria, aparece el ilustre sacerdote, 
bt9"** implantador del culteranismo en 
« te' ^ Jesuíta, Baltasar Graeian y las poetisas 
Zagas, D“ María Orozco y la Carnosa 
V ^0r Liana Inés de la Cruz.
¿0C* de Postración.—Prosistas, Perceptistas, 
L °9 7 Novelistas.—Fray Jerónimo Teijoó, Iray 
, ^iteres, qI p. Francisco Isla, T). Gaspar Mel- 
líe» Rellanos, que estuvo ordenado de me-
t^contemporánea.—Clasivismo y vomanticis-
»¿ ¿-los tiempos de Jf. José Quintana y Martínez■
n 0?a; üguvan los Sacerdotes, D. Manuel Arjo
Nicasio Gallego, D. Alberto Sista y D<w Hn»i~ — -
j? Blanco.





t P. Gaspar Núñez de
'■ ^ € j(li Llórente, Gabriel y Galán, Gampoamor,
1* ^' Mella, D, Juan Aparici Guijarro y ol 
Él h ^0rceZi#ío Menéndez Pelayo.
“• ív»u..v n> n.'J r/<^0' J~ raneisco Blanco, Gil y Zárate, I). Angel 
"¡o 1)e’ 1 3f. Pereda, el P. Z«?‘s Coloma, Jo$¿
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Monumental Palmes, D. Miguel Mir, Don




el campeón de la prensa católica 
¿r< Pelase.
Qs la lisia, el índice de muchos de los as- 
til, | fuñera magnitud'que brillan coa luz pro- 
^yQ tl0»ando el íirmamento de nuestra literatu- 
e inspirados en nuestras tradiciones forma- 
^¡tij 6* r(3»azo do la Iglesia y al soplo de su es- 
Qt' ai9ron días de gloria á nuestra patria.
Wr° ?*a» catalogaremos también á los que en 
fte8ü !lctas y en las Artes contribuyeron al pro- 
?i¡9 aueatra España sus desoubrimientos y 
!%,g u°Utuentos atestiguan y son memoria per- 
Quienes son los que en todos los ramos 
0i‘ humano hicieron por la patria.
Noticias
«#|,;u^lro querido compañero de redacción e 
■do dedico de Nava de Roa D. Pedro Saínz, ha 
0obrado vocal suplente de la Junta de Pa- 
1° de Médicos titulares.
trincos! Todas las molestias de la gota, rou- 
^ billas, cólicos nefríticos, neuralgias, etc., 
9r .p 9Ctin coa el uso de la «Piporacina granu- 
9r‘vescente del Dr. Grau».
tenido el gusto de saludar á nuestro 
Vji¡0^° y amigo D. Macario San José, Módico de 
4da (Segovia) y su distinguida señora. 
d8 g^hién hau pisado unos días en esta vil ha, 
%¿tíll0rG9 O. Nicasio Volasco y D. Francisco G011- 
de| ¿**Uoo y Párroco respectivamente de Aldea
!i$ U*1 d6íad0 de Pubiiearse la «Voz del Pueblo» 
%lüíjQeíb siendo sustituida por «El Popular» 
j> primer número hemos recibido. >
hfy eseaMCa larga vida al nuevo colega y le aeep- 
°8 e^stoso el cambio.
^ día 27 se posesionó del Juzgado de Instruc- 
G este p¿irtido el digno nuevo Juez D. Fer- 
stirj^r Gil Mariscal, á quien felicitamos con este 
vj¡¡ v° deseándole le gea grata su estancia en esta
El día 20 del corriente se cumplió el primer 
aniversario del fallecimiento de D.* Josefa Maris­
cal y Espiga, madre de la señora D.a María Cande­
las Díaz Ubierna, esposa de nuestro paisano y es­
timado amigo D. Felipe Cano.
Eita redacción hace presente á los señores de 
Oano, el testimonio de sentido pésame.
Lean con detenimiento e anuncio del específi­
co SANTOS, en cuarta plana.
NUEVO CARGO
Nuestro querido paisano y querido amigo Don 
Santos Arias Verdugo, Diputado por Avanda-Roa 
y Secretario del Congreso, ha sido nombrado 
Director de Penales.
Toda esta Región ha recibido con gran satiafac - 
oión dicho nombramiento, por el gran cariño que 
tiene á los señores Arias Miranda padre ó hijo, á 
quien haciéndonos eco do la opinión de toda la 
Ribera, felicitamos en su nombre y en ei partieular 
nuestro.
En el correo de Aviza salió para Teruel con el 
j tin de posesionarse de su nuevo destino, al señor 
i D. Cipriano Sabirón con su señora y toda su fami­
lia. A despedirles á la estación acudieron numero­
sos amigos que patentizaron las muchas simpatías 
y buenas amistades que supieron captarse en esta 
villa, donde ya se les consideraba como naturales. 
La despedida fué muy sentida por lo afectados 
que estaban todos.
Sin repetir más otros ofrecimientos, saben les 
señores de Sabirón, que dejan un gran vacío en 
esta población.
Ha sido licenciado en Derecho con la nota de 
sobresaliente, el joven D. Ursicino Vitoria Burgoa, 
hijo de D. Antonio Vitoria, de Cubilías.
Han pasado unos días en compañía de sus tíos, 
I). Trifón y D. Pedro Burgoa, D. Julio de la Red 
y su virtuosa señora D.a Severina Vitoria; el martes 
salieron para Cabezón, donde residen.
Los días 27, 28 y 29 del corriente, se celebrará 
cou la solemnidad acostumbrada, el solemne tri­
duo del Apostolado de la Oración al S. Corazón 
de Jesús.
Predicará el P. Eugenio Nebreda del O. de Ma­
ría, de Aranda de Duero.
SE VENDE UN CARRO SEMINUEVO, para 
dos ó tres eaballerías, se dará muy barato; para 
informes en esta Administración.
CORREOS
HORAS DE DESPACHO
Recogida en la Estafeta, 8,30 y 18,15.
Idem en los Buzones, 8,00 y 17,00.
Salidas de la Estafeta á la Estación, 8.30, 9,20 y 
17,20, 18,20.
Salida de los Peatones, 10.
Giro Postal, 8 á 12.
Certificados, 9 á 12 y 16 á 17.
Valore0, 9 á 12 y 16 á 17.
Apartados, 10 y 18,40 á 19.
Lista, 11 á 12 y 16 á 17.
NOTA.—Todos los servicios de esta oficina se 
regirán por la hora de la Estación.
Los domingos por la tarde quedan suprimidos 
los servicios Certiíicados y Valores.
Peña fiel 20 Junio 1913.
CONGRESO CATEQUÍSTICO.-Los billetes 
para la asistencia cuestan: en 1.a 10‘40; en 2.a 7 80 
y en 3.a 4‘60, valederos hasta el 9 del próximo 
Julio.
Se halla vacante por renuncia la plaza do Médi­
co titular de Bahabón (Valladolid) con la dotación 
de 750 pesetas y la asistencia á loa vecinos.
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Después de brillantes ejercicios ha obtenido la 
reválida de Maestra Elemental, la señorita Segunda. 
San Juan Arranz, hija de nuestro amigo D. Fran­
cisco San Juan,de Langayo, á quienes damos nues­
tra enhorabuena.
Por abundancia de material y como no ha ha­
bido variación de la anterior semana, suprimimos 
la Información Mercantil.
Los días 6, 7 y 8 del próximo Julio se celebra­
rán en Cuéllar las tradicionales tiestas del Roaario 
con corridas de novillos, en las que estoqueará 
dos cada tarde el espada Matapozuelos. Habrá ilu­
minaciones, fuegos y bailes de Sociedad.
Se halla vacante la plaza de Veterinario, Ins­
pector de Carnes de Fuente Rebollo, con 90 pese, 
tas de dotación y 100 fanegas de trigo bueno, por 
asistencia facultativa al ganado y libre el heiraje.
¡GUERRA AL SOL!—Persianas de todos loa 
tamaños y en varios colores. Precios económicos. 
En la Ferretería da Victorino. Plaza Mayor.
El Sr. Administrador de Correos D. Carmelo 
Esparza, nos participa en atenta comunicación, 
haber tomado posesión del nuevo cargo ofrecién­
dosenos en cuanto afecta al servicio público.
Agradecemos al señor Esparza tan lina atención 
y recíprocamente le reiteramos nuestro ofreci­
miento, felicitándole por su nuevo destino, de­
seándole lo sea agradable su estancia en est* 
villa.
Nuestro Semanario estará representado en el 
Congreso Catequístico por nuestro Director, para 
el que sale con esta fecha.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el arado giratorio que os reco­
miendo .
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESOAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo ccpicerniente al gre­
mio, con especialidad en coraos y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fáiquei Alonso
«LIE DE SiH ¡T6UEL, HUi*. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid —Imp. de A. Rodrigues.
LÁ VOZ DE PEN ATI EL
Sección de An uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
OBraáoiiaMréttv»
¿Queréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á Ib Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuanios detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO
El Arado siste­
ma GR A CIA,
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabricar,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos •(imposturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 








Huesear ( .,f 
ai que po^íí 
pecios yíie"
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, RON PEDRO DE LA
anuncio
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra aA 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, a 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y v i 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTIN
Plaza del Ceso, núm. 30.— A Fl EL
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máa producción de Aragón. 
L&, única <que elabora sus chocolates á ia vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni , v - 1
Sres.
mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PABA LA VENTA:
Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevaid, 29 y Constitución, 1, -Valladolid
ORAN MEDALLA DE ORO: EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Oarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bi L8AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
S^mbimdotres Hoosiei^Garteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
da viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cor miele-' Trilladoras á vapor 
de. todos los tipos.
PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIALPRENSAS Y PISADORAS 
Catálogos y presupuestos á quién los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso Xill, 8 y 9





8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA GASA MAS UTiGlíA BE BASTILLA LA EJA FlilBASA ES EL AÍO $
PROVEEDOR DE LA FACULTAD BE »^DIC¡RA, „ #
HOSPITALES, CASA SOCOlW-
Única con gabinete ortopédico para la consulta 
la y colocación de aparatos, bajo Dirección facultéji 
De once y media á una y de siete y media ó nueve t1
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Br. Berctro.-^
PRECIOS ECONÓMICOS
 G^AN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYu
ELCASTELLíf
Aguas, sales y comprimidos purgante^
SON LOS MÁS CÓMODOS L
EFICACES V ECONOMICOS
DE TODOS LOS CONOCE
ANALIZADO POR EL DR. S • RAMON Y C A J A 1
Oficinas: Silva, 34. MADRID
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
En Peñafiel, FARMACIA PE PEDRO O B
Gran taller de Guarnicionero de JULIÁN DIEZ
CALLE DEL PUENTE
K! nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en - 
miento doí público, que ha introducido importan tea mejora#, ^"(X 
| gron surtido de Guarniciones para uro, Toldos pintados y emhread^U | 
| lleras de labranza. Sillas, Albardines, Albania*’, Cabezadas de 
| sencillas.
Precies siu competencia y muy económicos. m




Setecientos curados en un año!
Sr. D. Alejandro Santos.
Muy señor mió:
Encontrándome calvo toda !a parle alia de la cabeza, debido á la edad y siñ1 ¡uP’
tos morales, quedó mi cabellera que parecía una Juna, y teniendo noticia por a
EL PRODUCTO SANTOS
Patente por veinte años número 17.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el peto de la cabeza, barba, bigote, cejas 
y pestañas, evitando su calda en todas las edades ,
ES EL IOJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad 
tgecasosde calvicie prematura, bipensecreción sebácea (saberrea, pelo granito), hiper- 
genesis de las glándulas epiteliales (caspa), microbios, especifica (tiña pelada total y 
onsurante), debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres pro Ion- 
dadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, eczemas, herpes (rupias é impéti- 
gos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares de! 
mundo, ha obtenido gran Premio y medalla de oro en las Exposiciones Internacionales 
de Londres v. Milán 1912 y en Ja de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa 
ejecutoria de su valor científico. <
El Producto Santos, es e! que más se vende en España, á pesar de llevar en ex­




amigos de los buenos resultados de su específico El Producto Santos, eí ,qV. 
usarlo en Marzo último; hoy tengo la cabeza cubierta de pelo, lo mismo que clialJ V, *;! 
joven, y corno leo en la Prensa testimonios de personas curadas ccn su prepari\ C.A' 
bbm á ¡a humanidad, si no lees molesto puede darle á éste el curso que tenga I’01 
venie tle; queda de usted siempr^ agradecido.
Su s. s. q. s. m. b. jÚ'
Pedro Lázaro. de Val lien das, provincia de Segó vía, *
co de D. Doroteo Martín, Veterinario que fue de esta localidad. :
sjs Calle de la Corredera Alta, números 10 y 14. —Tratante en caza y canlfc 
Madrid, 15 Noviembre 1911.
Depósito y despacho Central, casa de su autor y clínica
'Bernarda, SEL—M A D R I ^San
Depósito en PEÑAFIEL 1 1
Farmacia de i). PEDRO DE LA VD-M
